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MESSAGE FROM  TH E DIRECTOR
W ith great pleasure we send you our eleventh Annual Report. W e have 
had an excellent year at the Institute. Your help has made possible improve­
ment o f our physical plant and the purchase o f certain essential equipment; 
our productivity correspondingly has improved. During the past year more 
talks were given before scientific and other groups and more papers were 
published than in any one previous year. As a result of better facilities our 
output has increased about 20 per cent.
In this technical age and, in the present stage of our knowledge, it is no 
longer enough that we know certain fundamental principles, but also that 
we know why these occur if  we are to make progress. T o  do this, better 
controlled laboratory conditions became necessary and, accordingly, the 
Giralda Division and the Daynemouth Division have been completely re­
modeled and equipment has been added which will allow for an expansion 
of work into fundamental processes that are expected to make dogs healthier. 
Addition of the Colgate Division has vastly improved our facilities for cellular 
studies on viral parasitism.
Our budget for the Cornell Research Laboratory for Diseases o f Dogs is 
now $110 ,000  annually. M ore could be spent to good advantage, but expend­
itures must be kept in balance with income and, in addition, an endowment 
should be built. Endowment is essential for proper stabilization o f staff em­
ployment; we regret having to see our well-trained scientists of outstanding 
ability take employment elsewhere in order to safeguard their futures. Our 
research program suffers accordingly. This will continue unless sufficient fi­
nancial reserves become available to guarantee long term employment at the 
Laboratory.
I f  every donor will make a g ift in keeping with his interest in dogs and 
his ability to give, as well as encourage additional support from others who 
should be interested, we will be able to continue to operate a fine research 
laboratory for diseases of dogs and keep it well staffed by people o f unex­
celled ability.
W e are grateful to all our supporters, who by their interest and generous 
financial help have made this the best year in our history. I should like to 
express special appreciation to the following for their assistance, counsel and 
support during the past year: Miss Adele Colgate, Colonel and Mrs. Lee 
Garnett Day, Mrs. Geraldine R. Dodge, Mr. Richard King M ellon, Mr. John 
M. Olin, Mr. and Mrs. H. B. Stewart, Jr., Mr. Richard T ift, and Mr. John 
C. N eff and the members o f the Research Committee of the American Kennel 
Club, Mr. T . W . Merritt, Mr. Howard Parker and Mr. C. K . Rickel.

TH E IN ST IT U T E REPORT
S i g n i f i c a n t  progress at the Veterinary Virus Research Institute has been 
m ade d uring  1 9 6 1  in several different phases o f our activities. These have 
included: first, and m ost im portant, th e discovery and prelim inary reporting 
o f new scientific concepts in im m unology, w hich are leading to better m ethods 
of protection against disease; second, a broader understanding and m ore 
general application o f our past discoveries which have led to  im proved vac­
cines and vaccination procedures against canine distem per, infectious canine 
hepatitis, and canine leptospirosis; third, by international recognition o f our 
research activities, th at resulted in the award o f grants for travel and invita­
tions to  speak at several scientific m eetings in Europe last spring and again 
this fall, as well as staff participation in a great num ber of m eetings in this 
country; fourth, the m odernization and rem odeling o f our oldest laboratories 
in order better to accommodate m ore workers, and th e addition o f new facil­
ities fo r tissue culture and sterilization of laboratory glassware and equipm ent.
A n im portant new section devoted prim arily to tissue culture activities, 
known as the Colgate Division and nam ed fo r its principle donor, Miss 
A dele Colgate, is shown in the frontispiece, opposite. T he photograph below 
shows technicians in one of the new tissue culture booths o f the Colgate 
Division.
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General Institute Staff
JA M E S  A. B A K E R , B .S ., D .V .M ., P h .D ., D irecto r o f the Institu te and P rofessor o f 
V irology.
JA M E S  H . G IL L E S P IE , V .M .D ., A ssistant D irecto r o f the Institu e and P rofessor o f
Bacteriology.
Administration:
D U D L E Y  B A K E R  (M rs. Jam es A. B a k e r) , E d itor o f P u blication s*
C L A R E N C E  G . B R A D T , B .S . (P ro fesso r Em eritus o f A nim al H u sband ry), Consultant 
in D evelopm ent.
JO Y C E  F R E E M A N , Secretary.
M A R G A R E T  H A R D E S T Y , Bookkeeper.
M A R JO R IE  D . L A N G E R , Secretary to the D irector.
JO S E P H  D . M IN O G U E , B .S . (A ssociate D irector, U niversity D ev e lo p m en t), Con­
sultant, D ay H all.
H A D L E Y  C. S T E P H E N S O N , B .S ., D .V .M . (P rofessor Em eritus o f V eterinary  T h e r­
apeutics and Sm all A nim al D ise a se s) , V eterinary  C onsultant.
Maintenance:
C H A R L E S B A IL O R , A nim al T echnician .
G E O R G E  K IG E R , Custodian.
E L D O N  M E A D , M echanic.
C H A R L E S M U N C H , SR ., A nim al Technician .
PA U L  P A R K S, T echn ical A ssistant.
JA M E S  P E T E R S O N , A nim al Technician .
L Y L E  R A Y M O N D , Forem an.
D O N A L D  R U M S E Y , A nim al Technician .
C A R L  SE A R S, Experim entalist.
F R A N K  SE A R S, B u ild ing  M aintenance Supervisor.
E D S O N  W H E E L E R , Senior A nim al T echnician .
M IC R O B IO L O G Y  L A B O R A T O R Y
L E R O Y  C O G G IN S , B .S ., D .V .M ., G raduate Assistant.
S Y L V IA  G O U L D , R .N ., Laboratory T echnician .
B A R B A R A  JO H N S O N , H istolog ical T echnician .
R O B E R T  K A H R S, D .V .M ., Research A ssociate.
P E T E R  H . L A N G E R , V .M .D ., P h .D ., Research Associate.
D E L IG H T  K IE F E R , B .S ., Laboratory T echnician .
K A T H L E E N  M A D D E N , B .Sc ., Laboratory Technician .
M IL D R E D  C. M IL L E R , R .N ., Laboratory T echnician .
V IV IA N  M O R G A N , Laboratory T echnician .
L O IS P A G E T T , R .N ., Laboratory Technician .
S H IR L E Y  SE O , B .S ., Laboratory Technician .
B E N  E . S H E F F Y , B .S ., M .S ., P h .D ., Caspary Professor o f N utrition .
E L IZ A B E T H  W H E E L E R , Laboratory Assistant.
*M rs . Baker was appointed to this position in 1951 and has served since that tim e 
w ithout salary, as a personal contribution to the Institu te.
CORNELL RESEARCH LABORATORY FOR DISEASES OF DOGS
Daynemouth Division (Provided by Colonel and Mrs. Lee Garnett Day) 
JA M ES H. G ILLESPIE
BARBA RA  PAKKALA, Laboratory Technician.
CAROLE SCH U LTES, B.S., Laboratory Technician.
Giralda Division (Provided by Mrs. Geraldine Rockefeller D odge)
LELAN D  E. CARM ICHAEL, A .B., D .V .M ., Ph.D., Research Associate.
FRAN CES BARN ES, A.A.S., Laboratory Technician.
M O H A M ED  TA H ER A H M ED  FOUAD, B .V .Sc. (C airo), M.Sc. (England), 
Visiting Investigator.
Colgate Division (Provided by Miss Adele S. Colgate)
LO RETTA  BA TES, Laboratory Technician.
SA LLY SALTSM AN , B.A., Laboratory Technician.
CECILE M EAD, Laboratory Technician.
Distemper Evaluation Laboratory (Operating Funds Provided by the Ameri 
can Kennel Club)
G LEN N  F. A TK IN SO N , B.S.A ., M .S., Statistical Assistant.
BARBA RA  H ILD RETH , B.A., Laboratory Technician.
D O U G LA S S. ROBSO N , B.A., M .A., Ph.D., Statistical Consultant.
Cooperating Staff:
These veterinarians and scientists in various parts of the United States are contri 
buting much time and effort, without compensation, in order to help secure the neces 
sary information on which to base a program to conquer distemper.
John W . Dillehay, D .V .M ., Chicago, Illinois.
John Gilmartin, B .S., M .S., Norwich, New York.
Gilbert N . Haigler, D .V .M ., St. Louis, Missouri.
Victor Heiman, B.S., Ph.D., Waverly, New York.
W alter D . Martin, Jr., D .V .M ., Albany, Georgia.
R. W . Mellentin, B.A., Kankakee, Illinois.
Robert Mosier, Waverly, New York.
W illiam  O. Reece, D .V .M ., Chicago, Illinois.
Clarence C. Sapp, Jr ., E.V.M ., Albany, Georgia.
P U B L IC A TIO N S FRO M  TH E V E T E R IN A R Y  V IRU S 
RESEARCH  IN ST IT U T E
In  the T en th  A nnual R eport o f I9 6 0  there w ere listed the 118 papers that have been
previously published. T h e  1961 publications fo llow :
( 1 1 9 )  Baker, J .  A . ;  Robson, D . S . ;  Carm ichael, L. E . ; G illesp ie, J .  H . ;  and H ildreth ,
B .:  Control Procedures fo r  Infectious D iseases o f D ogs. Proc. A nim al Care 
Panel, 1961 , 11, 234 .
( 1 2 0 )  _______ _______ ___ ; Robson, D . S . ;  H ildreth , B . ;  and Pakkala, B : Breed R e­
sponse to D istem per V accin ation . Proc. A nim al Care Panel, 1961 , In  Press.
( 1 2 1 )  __________________ ; Coggins, L . ;  G illesp ie , J .  H . ;  Sheffy, B . E . ;  and Robson,
D . S .: Im plications o f N ew er K now ledge in the Eradication o f H og Cholera. 
P roc. U . S. Livestock Sanit. Assoc., 1961 , 65, In  Press.
( 1 2 2 )  Carm ichael, L . E . ; and Barnes, F . D .:  Serological Com parisons Betw een In ­
fectious C anine H ep atitis V iru s and H um an Adenovirus Types. Proc. Soc. 
Exp. M ed. & B io l., 1961 , 107, 214 .
( 1 2 3 )   ; and Barnes, F . D .: Serological A ctivities o f A ntigenic Com ­
ponents o f Infectious C anine H ep tatitis V iru s . C ornell V et., 1961 , In  Press.
( 1 2 4 )  _______ _ ___ ; and Baker, J .  A .: Secondary Serological Response to  In ­
fectious C anine_H ep atitis V iru s Produced by A denovirus Type 4 . Proc. Soc.
Exp. M ed. & B io l., In Press.
( 1 2 5 )  Coggins, L . ;  and Sheffy, B . E .: A  Serological (V iru s  N eu tra lization ) T est 
fo r H og Cholera. Proc. U . S. L ivestock Sanit. A ssoc., 1961 , 6.5, In  Press.
( 1 2 6  ) __________________ ; G illesp ie , J .  H . ;  Robson, D . S . ;  Thom pson, J .  D . ; P hillip s,
W . V . ;  W agn er, W . C . ; and M aker, J .  A .: A ttenuation o f V iru s D iarrh ea 
V iru s (S tra in  O regon C 2 4 V ) fo r V accin e Purposes. C ornell V et., 1961 , In 
Press.
( 1 2 7 )  G illesp ie, J .  H . ;  Sheffy, B . E . ;  C oggins, L . ;  Robson, D . S . ;  and Baker, J .  A .:
Propagation and A ttenuation o f H og C holera V iru s in T issu e  Culture. Proc.
U . S. Livestock Sanit. Assoc., 1961 , 65, In  Press.
( 1 2 8 )  Robson, D . S . ;  Coggins, L . ; Sheffy, B . E .: T h e  N eutralization  T est as an
Ind icator o f Im m unity. Proc. U . S. Livestock Sanit. Assoc., 1961 , 65, In  Press.
( 1 2 9 )   ; H ildreth , B . P . ;  Carm ichael, L. E . ;  A tkinson, G . F . ; Barnes,
F . D . ; Pakkala, B . ;  and Baker, J .  A .: Standardization o f Q u antitative Serolog­
ical T ests . U . S. Livestock Sanit. Assoc., 65, In  Press.
( 1 3 0 )  Sheffy, B . E . ;  Baker, J .  A . ;  and G illesp ie, J .  H .: A  D isease-Free Colony o f 
D ogs. Proc. A nim al Care Panel, 1961 , 11, p. 208.
( 1 3 1 )     ; C oggins, L . ; and Baker, J .  A .: Protection o f Pigs Against
H og Cholera w ith V iru s D iarrh ea V iru s o f  C attle. Proc. U . S. Livestock Sanit. 
A ssoc., 1961 , 65, In Press.
Histological and laboratory assistants in their new glass preparation quarters.
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A CK N O W LED G EM EN TS  
Contributors from October 15, I9 6 0  to October 15, 1961 
IN D IV ID U A L S
Achenbach Foundation, Inc.
M rs. R ichard A dloft 
M rs. Edward P. A lker 
M r. & M rs. S. K . A llm an, Jr .
M r & M rs G eorge A . Anderson 
M r. Francis R. A ppleton, Jr .
M r. & M rs. P h ilip  D . A rm our, Jr .
M r. Frank C. Ash
M r. & M rs. W illia m  L. Austin
M rs. Stevens Baird
M r. Andrew  Lindsay Baker
M rs. D udley Baker
M rs. K athryne C. B all
M r. Selwyn G . Bandes
M rs. Barbara Barty-K ing
M rs. Frederick Battershall
M r. Jack  F. Beaucham p
M r. Sterre H . Beaucham p
M r. Jam es F. B e ll
M r. F . J .  Benkart
M rs. R ichard Benson
M r. H enry Berol
M r. Thom as E . Berry
M rs. K ate H . Bicknell
M r. & M rs. W arren  B ickn ell, J r .
D r. & M rs. Eben Breed 
M r. & M rs. R obert Brom eley 
M r. Carl T .  Bu ehler 
M r. & M rs. Andrew  G . Carey 
( In  M em ory o f T esaro )
M ajo r &  M rs. R ex  V . Carr 
M rs. R obert E . Carter, I I I  
M rs. Charles Z . Case 
M r. H arold K . Castle 
M rs. Stanley Chappie 
M r. P . T . Cheff 
M r. D onald  R . C lark 
M r. Jo h n  B . Clark 
M rs. D . A . Clarke 
M r. W illia m  V . Cleland 
M rs. R osalie Cohen 
M r. & M rs. Jam es A . Cole 
M iss A dele S. Colgate 
M iss A lice  M . Com stock 
( In  M em ory o f T ra k a )
M r. & M rs. Jo h n  H . Conners 
M r. & M rs. R obert Crafts 
M rs. Francis V . Crane 
M r. J .  H . Crang
T h e  D orothy G . Craw ford M em orial Fund 
M iss K atherine Culberson 
M r. A lan P. Cusick
M rs. R ichard E. D anielson 
M rs. Elizabeth W . D ark 
M r. & M rs. Paul L. D avies, Jr .
C olonel & M rs. Lee G arnett Day 
M rs. J .  Sim pson D ean 
M r. Louis L. D eFord
M rs. C laire Knapp D ix o n  (In  M em oriam )
M rs. G eraldine R . D odge
M r. & M rs. G aylord D onnelly
M r. Francis H . D orsheim er
M rs. Charles Forrest D ow e
M iss N ancy C arroll D raper
M rs. C. P . D u  Bose, Jr .
M iss D oris D uke 
M r. & M rs. H . S. D un ning 
M rs. H . B . duPont 
M iss Patricia duPont 
M rs. N . Clarkson Earl, Jr .
Lady Eaton
M rs. W . G . Ebersole
M rs. W a lte r  E . Edge
M r. D uncan S. Ellsw orth
M rs. V icto r Em anuel
M rs. A. Erm ack
M r. & M rs. Royal Firm an, Jr .
M r. W . A llston  F lagg  
M r. Edward C. Fleischm ann 
M rs. U do M . Fleischm ann 
M r. &  M rs. W illia m  Flem er, J r .
M rs. G eorge H . F lin n , Jr .
M r. & M rs. Em ory M . Ford 
M iss M arcella  Fox 
M r. & M rs. W illia m  K . Frank 
T h e  Frelinghuysen Foundation 
D r. & M rs. G eorge H . G ardner 
M rs. G erald E . G enaw  
M r. Em anuel G erard 
M r. & M rs. Stanley E . Grasse 
( In  m em ory o f  S tubbie)
M r. N orton  L. G oldsm ith 
D r. Jo h n  S. Gordon 
M rs. Lynne G riggs 
M iss Frances C. G riscom  
M iss Em m a M . Guckes 
M rs. Jo h n  B . Hannum , II I  
M r. & M rs. E. Roland H arrim an 
M r. Edward H arris, Jr .
M r. A rnold A . H art 
M a jo r H enry H art 
M r. & M rs. H arry H artw ick 
M rs. D ona E. H ausman 
M r. Scott H errick
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IN D IV ID U A L S  (C o n t.)
M r. & M rs. Joseph  H iggins 
M rs. E llen  H . R . H irsh  
M rs. Joseph  H oliday 
M rs. Charles H olm  
M r. Carl H olm es 
M rs. G eorge S. H ow ell 
M rs. W en d ell T . H ow ell 
M r. D enison  B . H u ll 
M rs. G ilb ert W . Humphrey 
M r. Austin S. Igleheart 
M r. & M rs. D avid S. Ingalls 
M rs. Phelps Ingersoll 
M r. R . L . Ireland 
M r. R obert Livingston Ireland, I I I  
M rs. Jo h n  G . Jackson 
M r. W . A lton Jon es 
M rs. W . E . Josten  
M r. G eorge K attenhorn 
( In  M em ory o f G in g ers)
M r. & M rs. Irw in H . K atz 
D r. & M rs. I. H erbert K atz 
M r. Eugene M . K aufm ann, Jr .
M rs. F. N . K iam ine
M rs. Seym our H . K nox
D r. Shepard K rech
M rs. M argaret C. Lane
M rs. S terling  L. Larrabee
M iss Betty Lasalle
M r. & M rs. W illia m  K . Laughlin
M iss M arie  J .  Leary
M r. Ja y  E. Lebenson
D r. C lark Lemley
D r. M ary M . Livezey
M r. & M rs. Jo h n  H . Livingston
M rs. Jam es H . Lockhart
M rs. A lbert P . Loening
M r. & M rs. W illia m  H . Long, Jr .
T h e  G eorge H . and M argaret M cC lin tic  
Love Foundation 
M r. Ralph Lynch 
M r. & M rs. Russell M cCabe 
M r. B . M cC all 
M r. C laude B . M cIntosh 
M r. D onald M cM aster 
M rs. lone M cN air 
M r. M errill W . M acA fee 
M r. M ichael M adge 
M rs. Stanford C. M allory 
M r. M . A. M angan 
M r. Rushm ore H . M ariner 
M r. &  M rs. Forrest E. M ars 
M iss H elena M artinkew iz 
M r. & M rs. G . G ordon M assey 
M r. & M rs. R obert M auchel 
M rs. J .  C. M axw ell 
M iss M artha M elekov 
T h e  R ichard K in g  M ellon  Foundation 
M r. T hom as W . M erritt
M r. W illia m  B . M ershon, Jr .
M r. Richm ond F. M eyer 
M r. & M rs. H arry M ille r 
M r. Cornelius van E. M itchell 
M rs. Evelyn M onte 
M rs. Paul M oore 
M rs. H . S. M organ 
M rs. Kathryn G . M uhr 
M r. G eorge M urnane 
M r. C. Edward M urray, J r .
D r. Sam uel N esbitt 
M rs. M argaret N ew com be 
M r. W . L. N ew hall 
M r. M aurice N ew ton 
M r. H arry I. N icholas 
M rs. H arry I. N icholas, Jr .
M r. & M rs. H . W . N ichols, Jr .
M iss Laura N iles 
M r. R obert N oerr 
M r. Jo h n  M . O lin  
M rs. H om er R . O verly, J r .
M r. How ard P . Parker 
M r. A. W e lls  Peck
M r. Frank Sherman Peer ( In  M em oriam )
M rs. Susan D . Phillips
M iss Joan n  Pierce
M rs. R. Stuyvesant Pierrepont
M rs. C o llier P latt
M rs. Eliazbeth Ireland Poe
M rs. T revania Pomeroy
M r. & M rs. Ralph Pulitzer, Jr .
M iss M argaret K . Q uarrie 
M r. Edgar M onsanto Queeney 
M r. D uncan H . Read 
M r. B . Brannan Reath, II 
M a jo r G eneral R . C. Reynolds 
M rs. A rchibald Roberts 
M r. & M rs. N orlin  J .  Roche 
M rs. D onald P. Ross 
M rs. Byford Ryan 
M r. Josep h  G . Ryan 
M iss L . M ildred Ryan 
M r. Paul A. Schoellkopf, Jr .
D r. & M rs. Je ro m e M . Schw eitzer 
M rs. M arion  duPont Scott 
M r. & M rs. Fred Sharp 
M rs. M arion  T . Shotter 
M a jo r C lifford  Sifton  
M rs. R ichard W . Sm ith 
M r. & M rs. Charles C. Stalter 
M r. & M rs. G eorge W . Stebbins 
M iss A lm a Spieckerm an 
M r. & M rs. H . B . Stew art, J r .
M r. Franz T . Stone 
M r. F . D . Strachan, Jr .
M r. Charles C. Sw aim  
M r. W a lte r  C. T eagle  
M r. & M rs. L. H . Terpening
T H E  I N S T IT U T E  R E P O R T
IN D IV ID U A L S  (C o n t.)
M rs. Charles G . Terry 
T h e  K atherin e W arren  Thayer 
M em orial Fund 
T h e  Charles A. & M argaret T . Thom as 
C haritable T ru st 
M artha P . & Josep h  A . Thom as 
Foundation 
M r. Jo sep h  H . Thom pson 
M r. L. S. Thom pson 
M rs. Esther duPont Thouron 
M r. Richard T if t  
M r. &  M rs. Ja c k  M . Tow ne 
M r. C harles E . Trem an, J r .
M rs. M ayson H . T u cker 
M rs. M artin  V icto r 
C ount A lfonso P. V illa
D r. M orton  Aaronson 
D r. Russell N . A bbott 
D r. A nthony J .  Ackerm an 
D r. Josep h  H . Adams 
D r. W illia m  H . A dolph, Jr . 
D r. G eorge R. A lfson 
D r. Irv in g  E . Altm an 
D r. Peter I. Am sher 
D r. J .  G ordon Anderson 
D r. Ja co b  Antelyes 
D r. Sam uel M . Appleby 
D r. D avid E . A rm strong 
D r. Jeroh am  Asedo 
D r. Jo h n  L. A zlin  
D r. D onn  E . Bacon 
D r. D e W itt  T . Baker 
D r. H erbert L. Bandem er 
D r. G erald H . Bandes 
D r. Francis A. Barry 
D r. & M rs. D avid Barsky 
D r. Roger D . Batchelder 
D r. & M rs. Earl Baum w ell 
D r. W a lte r  O . Bauer 
D r. L aV ern e M . Beakm an 
D r. M ilford  E . B ecker 
D r. Sam uel Bender 
D r. W a lte r  L. Benedict 
D r. Ja n e  W . Benson 
D r. K enneth W . Benson 
D r. N evin  E. Berglund 
D r. & M rs. M eyer B erliner 
D r. Israel Berkow itz 
D r. H arry V . B ice, Jr .
D r. G eorge B . Bilyea 
D r. & M rs. D onald  O . B ixby 
D r. D avid  G . Black 
D r. Frank N . Black 
D r. Edw in E . B laisd ell 
D r. Frank Bloom
M r. F. S. von Stade 
M r. W illia m  P. W adsw orth 
M iss Sylvia W arren  
M r. D avid W ebb 
M r. Samuel B . W ebb  
M iss C aroline U . W eb er 
M r. Jo h n  W . W eb er 
M rs. F. Carrington W eem s 
M r. M ark F. W elch  
M rs. Raymond L. W hitm an 
M r. Joh n  H . W h itn ey  
M rs. V incen t F . W ilco x , Jr . 
M r. R obert W inth rop  
M r. W illiam  R. W ood , Jr . 
M r. R obert W . W ood ru ff 
M rs. Elizabeth M . Zak
VETERINARIANS
D r. Leon I . B lostein  
D r. Sidney Bogen 
D r. E lih u  Bond 
D r. Jo h n  K . Bosshart 
D r. Stanton E. Bow er 
D r. D orothy E . Bradley 
D r. A llen  C. Braem er 
D r. Jo h n  J .  Brennan, J r .
D r. N athan R. Brew er
D r. R ichard J .  Bridgem an
D r. W a lte r S. Briggs
D r. Jo h n  R . Broussard, J r .
D r. H arold L. Brow n
D r. P h ilip  R. Brow n
D r. R obert D . Brow n
D r. & M rs. R obert F . Brow n
D r. Ronald H . Bruce
D r. W illia m  H . Brunn
D r. H erbert J .  Bu ell
D r. W illia m  C. Bu ell
D r. & M rs. H . D risco ll Cain
D r. G uerino W . Cangi
D r. R obert A. Carreau
D r. D on J .  Carren
D r. Stanw ood B . Churchill
D r. R obert E . Clark
D r. Stillm an B . Clark, I I I
D r. & M rs. N orm an C ole
D r. D onald  K . C ollins
D r. Clarence C. Combs, Jr .
D r. M argaret Combs
D r. Law rence H . Conlon
D r. & M rs. H arold K . Cooper
D r. Elm er N . Coye
D r. Jam es C. Crandall
D r. M ark R. Crandall
D r. D ouglas B . Crane
D r. J .  Stuart Craw ford
D r. D onald H . Crispell
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D r. R ichard A. Culpepper
D r. H arold J .  Cummings
D r. Edward R . Cushing
D r. R obert J .  Cyrog
D r. W illa rd  H . D aniels
D r. A rthur C. D avidson
D r. W illia m  A. D avidson
D r. Forrest H . D avis
D r. F . Langdon D avis
D r. & M rs. Clayton E. D eCam p
D r. Ray O . D elano
D r. Lew is R . D iam ond
D r. D an iel D iB ite tto
D r. Sol D olin ger
D r. M ichael J .  D onahue
D r. Paul J .  D oran
D r. H elen  D orem us
D r. H enry D orem us
D r. Sam H . D orfm an
D r. & M rs. G eorge T . D orney
D r. M ichael E. D oty
D r. A rthur B . D ouglas
D r. R ichard H . D rum m
D r. D aniel D uberm an
D r. Charles E . D urland
D r. C leon W . Easton
D r. M ilton  F . Ebersol
D r. Charles D . Ebertz
D r. Ralph T . E llison
D r. R eid B . England
D r. Jo sep h  B . Engle
D r. & M rs. A lvin Evans
D r. B ruce Ew ald
D r. & M rs. H arry J .  Fallon
D r. W a lte r  J .  Fallon
D r. G ilb ert J .  Feldm an
D r. H arvey L. Fell
D r. Leonard Ferber
D r. R obert Ferber
D r. Stanley E . Ferguson
D r. Josep h  Ferris
D r. &  M rs. Lincoln  E . Field
D r. &  M rs. R obert A . Field
D r. M yron G . Fincher
D r. &  M rs. B en jam in  J .  Finkelstein
D r. Jaco b  Finkelstein
D r. H ow ard F . F lem ing
D r. Charles E . F letcher
D r. & M rs. A rthur W . Fredericks
D r. R obert W . Freedman
D r. & M rs. H erbert French
D r. K enneth S. Friderici
D r. H ow ard K . Fu ller
D r. & M rs. Charles M . Frum erie
D r. Jo h n  A . G allagh er
D r. Stanley G arrison
D r. Ju dd T . G ilm ou r
D r. & M rs. R ichard T . G ilyard
D r. H arry M . G lass
D r. Stanley G lick
D r. W illia m  E . G lindm yer
D r. Jo h n  D . G oebel
D r. A bie G oldberg
D r. Lew is A. G oldfinger
D r. T evis M . G old haft
D r. Leo S. G oldston
D r. H arry I. G oldw asser
D r. & M rs. G eorge A . G oode
D r. & M rs. L. W illia m  Goodm an, J r .
D r. G eorge E . G orse
D r. R obert C. G raham
D r. Edward G rano, Jr .
D r. M urray G reensaft
M a jo r Russell F . G reer
D r. R ichard G roff
D r. & M rs. H enry E . G rossm an
D r. R oger G rossm an
D r. & M rs. H arris H . G roten
D r. R oger W . G rundish
D r. A lbert J .  G utnecht
D r. W illia m  F. H aenel
D r. W illia m  A. H agan
D r. H arry V . H agstad
D r. G eorge E . H ahn
D r. W illia m  J .  H aifleigh
D r. G ilb ert N . H aig ler
D r. Stanw ood W . H aigher
D r. D aniel L. H aley
D r. C hristian J .  H aller
D r. R obert S. H alperin
D r. G eorge D . H alp in
D r. R . E. Ham m ond
D r. D an iel J .  H annigan
D r. H arry E . H ansen
D r. J .  M . H arris
D r. Josep h  W . H arrison
D r. & M rs. C hester H artenstein
D r. & M rs. N . B ruce Haynes
D r. H arry J .  H elsel
D r. Sam uel E. H erm an
D r. T hom as E. H ickey
D r. Jo h n  V . H ills
D r. O by J .  H oag
D r. How ard A. H ochm an
D r. Charles H odder
D r. Jean  H olzw orth
D r. C lifford H . H oppenstedt
D r. G ilb ert H oppenstedt
D r. Jam es H . How ard
D r. N athan Z . How ard
D r. Lyman L. Hoy
D r. Joh n  J .  H uckle
D r. D onald V . H ughes
D r. & M rs. W illia m  T . H um e
D r. & M rs. Sam uel H utchins, I I I
D r. Ja y  D . Hyman
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D r. M arvin H . Jacobs
D r. & M rs. Stanley B . Jacobs
D r. Louis H . Jacobson
D r. Frank Jaras
D r. M aurice M . Jastrem ski
D r. Jo h n  B . Je ffers
D r. C. M urray Jenk ins
D r. D u B o is L. Jenk in s
D r. N orm an N . Jerom e
D r. & M rs. M orris Johnson
D r. Erw in H . Jon es
D r. Eugene M . Jon es
D r. W alla ce  G . Jo n es
D r. Paul L. K ah l
D r. R obert F. K ahrs
D r. Jo h n  F. Kandl
D r. & M rs. Leo R . Karm in
D r. E llio t Katz
D r. Edw in J .  K ersting
D r. S. M . K essler
D r. Jam es R . Kinney
D r. Bernard S. Klausm an
K now les A nim al H ospital
D r. W illia m  N . K onde
D r. H arold  K opp
D r. M oe Kopp
D r. Iren e K ra ft
D r. W a lte r  P. K reutter
D r. K enneth  K ronm an
D r. T heodore J .  Lafeber
D r. Chester J .  Lange
Prof. Jam es Law  ( In  M em oriam )
D r. D avid E . Law rence
D r. Ja co b  W . Law rence
D r. M ichael P. Law rence
D r. W a lte r  A . Law rence
D r. Jo h n  R . Leahy
D r. Jaco b  Lebish
D r. M arion  L. Leighton
D r. D onald  H . Lein
D r. Edw in Leonard
D r. & M rs. H arm on C. Leonard
D r. M urray M . Lerner
D r. A llen  A . Leventhal
D r. Law rence Leveson
D r. Leonard R. Levine
D r. Solom on Levy
D r. Bertram  Lewis
D r. G ilb ert Lewis
D r. N orm an F. Lewis
D r. Josep h  J .  Libra
D r. Leo L. Lieberm an
D r. D onald  E . Lind
D r. & M rs. Ben jam in  A. Linden
D r. Lionel W . Lindsey
D r. A rthur Lipm an
D r. & M rs. Bernard Lipman
D r. R obert G . L ittle , Jr .
D r. A lan A. Livingston
D r. Jean n e N ew becker Logue
D r. R obert E . Lorm ore
D r. Thom as J .  Love
D r. D onald R. Lynch
D r. Jo h n  L . M cA u liff
D r. D ouglas M cBrid e
D r. & M rs. Frank M cB rid e
D r. & M rs. K eith  F. M cB rid e
D r. Jo h n  B . M cCarthy
D r. Jo h n  M . M cCarthy
D r. P h ilip  L. M cC lave
M cC lelland V eterinary H ospital
D r. Jo h n  E . M cCorm ick
D r. H arold F. M cD onald
D r. Clifford L. M cG innis
D r. V incen t E . M cK enn a
D r. G eorge V . M cK inney
D r R obert T . M cLean
D r. Rebecca G ifford  M cK . Lloyd
D r. A lexander D . M acC allum
D r. R obert S. M acK ellar, Sr.
D r. R obert S. M acK ellar, Jr .
D r. & M rs. Edward A . M ajilton
D r. W ilb e r  C. M aker
D r. R obert V . M anning
D r. & M rs. Jo h n  L . M ara
D r. M elvin  J .  M arcus
D r. C laron E. M arkham
D r. H enri C. M arsh
D r. & M rs. V incen t M arshall
D r. D onald  B . M artin
D r. N athan M athew s
D r. W a lte r  J .  M atuszak
D r. M orton M eisels
D r. & M rs. Raphael M eisels
D r. Edward C. M elby
D r. Jo h n  J .  M ettler, J r .
D r. Robert K . M ilkey
D r. & M rs. A lbert W . M ille r
D r. H arry K . M ille r  ( In  M em oriam )
D r. & M rs. J .  W ilso n  M ille r
D r. V icto r H . M ille r
D r. W a lte r  R . M ille r
D r. Ja ck  M ind ell
D r. Solom on S. M irin
D r. W illia m  L. M itchell
D r. E llis  L. M on tfort
D r. A lexander M orris
D r. R obert B . M orris
D r. & M rs. M ark L. M orris
D r. Gordon G . M orrow
D r. Jo h n  E. B . M ouw
D r. R. G ordon M urch
D r. Benjam in  F. M urray
D r. & M rs. Jo h n  D . M urray
D r. H ow ard W . N aylor
D r. Jacqu e W . N eff
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D r. & M rs. R obert C. N elson
D r. R obert W . N ichols
D r. & M rs. A rthur F . N orth , Jr .
D r. & M rs. S. G . N otarius
D r. Frederick W . O ehm e
D r. Richard C. O lm stead
D r. Russell B . O ppenheim er
D r. H erbert I. O tt
D r. & M rs. N icholas M . Paddock
D r. G erald  W . Parker
D r. R obert E . Patterson
D r. Je ro m e Payton
D r. Jo h n  W . Peace, Jr .
D r. R ichard G . Pearce
D r. Paul H . Pelham
D r. V in cen t J .  Peppe
D r. Roy H . Peterson
D r. G ordon L . P hillip s
D r. W eb ster V . P hillip s
D r. C harles E . P ilg er
D r. Sam uel Pollock
D r. & M rs. A lbert P. Pontick
D r. C arleton W . Potter
D r. M orris L . Povar
D r. Ralph Povar
D r. D onald  J .  Pressler
D r. & M rs. W a lte r  D . Prim erano
D r. R . W . Prior
D r. D onald  W . P ulver
D r. Edward J .  Rackow ski
D r. R obert A . Rands
D r. Franklin  W . Rapp
D r. H ow ard C. Raven
D r. &  M rs. J .  Josep h  Regan
D r. M ilton  Regenbogen
D r. Je ro m e H . Reism an
D r. A rthur M . Rindell
D r. Je rom e H . Ripps
D r. Josep h  H . Robbins
D r. Irv in g  M . Roberts
D r. Jam es W . Roberts
D r. E lm er L. Robinson
D r. Jo h n  W . Robinson
D r. Edward A . R ogoff
D r. C hester A . R o ig
D r. R . A. R oland -H olst
D r. Carroll A. R oll
D r. & M rs. Bernard W . Rosen
D r. B en jam in  Rosenfeld
D r. Leon Roth
D r. W illia m  E . Roy
D r. E. Edgar Ruebush, J r .
D r. G erard J .  Rubin 
D r. M aurice H . Ryan 
D r. Hym an J .  Sachs 
D r. G erald  J .  Sacks 
D r. Charles W . Sanderson 
D r. Ben jam in  Sann
D & M rs. Jam es A  Sasm or
D Frederick Sattler
D B u rton  Saunders
D M ilton  P . Sause
D Josep h  P. Sayres
D N orm an Sax
D H arold E . Schaden
D A lbert Schaffer
D & M rs. H arold  G . Scheffler
D Carl L . Schenholm
D Sidney Sch iff
D H arry Sch iller
D Louis C. Schim oler
D G eorge C. Schloem er
D Eugene Scholtz
D H ow ard L. Schulberg
D W ilb u r P. Schw obel
D S a u lB . Seader
D & M rs. R ichard M . Sears
D Jam es R . Seelbach
D M aurice E . Serling
D Josep h  Shaffer
D & M rs. Leonard H . Sherman
D R obert F . Shigley
D Sim on D . Shoulkin
D H arrison  B . S ieg le
D Jo h n  R. Sim ione
D E ric W . Sim m ons
D H arold F. Sim on
D N orm an Sim on
D N orm an E . Skinner
D R o llin  R. Sm ith
D L. D onald Snyder
D Em m et W . Spieth
D D avid Splaver
D Isidor J .  Sprecher
D E. H ugh Sproston
D Earl P. Stallings
D Jo h n  R . Steele
D Rudolph J .  Steffen
D H erm ann Stein
D Edward F . Steinfeldt
D H adley C. Stephenson
D Roy L. Stephenson ( In M em oriam  )
D Josep h  R . Sterling
D & M rs. Irv in g  Stern
D S. W . Stiles
D E arle C. Stone
D Richard Stone
D R obert M . Stone
D R obert E . Storm
D . H ugh P. Studdert
D & M rs. W . A. Sumner
D D avid M . Suss
D Joh an n a Asmus Sutorius
D C. R . Sw earingen, Jr .
D Jo h n  C. Sweatman
D Rom an A . Swiezy
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D r. Em anuel T arlow
D r. W illia m  E . T aylor
D r. & M rs. Jo h n  W . T erry
D r. C ornelius Thibeau lt
D r. Jerom e A . Theobald
D r. M . B . T iegland
D r. & M rs. D onald A. T illo u
D r. Lyle J .  T illo u
D r. D inny T on g
D r. & M rs. Elm o M . Trenouth
D r. M atthew  A. Troy
D r. Arm and E. Trudeau
D r. Jo h n  R . Tw eddle
D r. A lbert H . U hlen dorf
D r. Charles D . Vedder, Jr .
D r. Thurm an C. V aughn, Jr . 
D r. R . Frank V igu e 
D r. G eorge D . Vineyard 
D r. W illia m  L. V ow les 
D r. R obert M . W ainw righ t 
D r. Law rence T . W aitz  
D r. R obert D . W alk er 
D r. G erald M . W ard  
D r. W a lte r  D . W ay 
D r. D onald  E. W ebster 
D r. Charles W . W ein berg  
D r. H enry C. W eish e it 
D r. & M rs. Leonard W eiss 
D r. Raymond A. W eitkam p 
D r. W illia m  J .  W estco tt 
D r. Ralph F . W ester 
D r. Floyd H . W h ite  
D r. H ow ard S. W h ite
D r. Jo h n  E. W hitehead 
D r. Roland G . W hithead 
D r. G eorge R . W ick s, J r .
D r. B ruce W id g er
D r. K . R. W ilco x
D r. Jack  E . W ilk es
D r. Paul H . W ilk es
D r. Ernest H .W ille r s
D r. K erry W ille tts
D r. Ernest W illiam s
D r. Jan e  L. W illiam son
D r. Russell D . W illiam son
D r. Frederic C. W illso n
D r. Em ery G . W in g erter
D r. Edw in B . W in ok u r
D r. Irv in g W . W isw all
D r. R . G eorge W isw all
D r. Seymour W o lf
D r. A rm our C. W ood
D r. Lemuel W . W oodw orth
D r. D aniel T .  W o o lfe
D r. A lan W . W rig h t
D r. &  M rs. Leo A. W u o ri
D r. D avid E . W yatt
D r. Isidor Y asgu r
D r. Charles G . Z iegler
D r. Floyd M . Z ieg ler
D r. & Mrs. Irv in g  Zim m erm an
D r. M anuel Zim m erm an
D r. Theodore Zim m erm an
D r. W illia m  J .  Z ontine
D r. H arold M . Z w eighaft
V E TE R IN A R Y  A SSO C IA TIO N S
T h e  A lam eda Contra Costa V eterinary 
M edical A ssociation 
T h e  B ern alillo  County, N ew  M exico, 
Veterinary Practitioners A ssociation 
C atskill M ountains V eterinary 
M edical A ssociation 
F in ger Lakes V eterinary M edical 
A ssociation 
Hudson V alley  V eterinary M edical 
Society, Inc.
Long Island V eterinary  M edical 
A ssociation 
M idw est Sm all A nim al A ssociation 
Rockland County V eterinarians 
Southern C aliforn ia  V eterinary 
M edical A ssociation
South F lorid a V eterinary M edical 
A ssociation 
Southern T ie r  V eterinary M edical 
A ssociation 
Steuben County V eterinarians 
V eterinary M edical A ssociation o f 
N ew  Y o rk  City, Inc.
W estchester County V eterinary 
M edical A ssociation 
W estern  N ew  Y o rk  V eterinary 
M edical A ssociation, Inc.
W om en 's A u xiliary to the V eterin ary  
M edical A ssociation o f  N ew  Y o rk  
City, Inc.
W om en ’s A uxiliary to the N ew  Y o rk  
State V eterinary M edical Society
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A bbott Laboratories
Affiliated Laboratories Corporation
A ll-P ets M agazine, Inc.
A nchor Serum  Company 
A rm our and Company 
Beacon M illin g  Company 
Burroughs W ellco m e &  Company, Inc. 
C iba Pharm aceutical Products, Inc. 
Corn States Laboratories, Inc.
C alo D o g  Food Co., Inc.
D iam ond Laboratories 
Eastern M ilk  Producers Cooperative 
A ssociation, Inc.
Eaton Laboratories 
Food M anufacturers, Inc.
Fort D odge Laboratories, Inc.
T h e  G aines D o g  Research Center 
G eneral Food Fund, Inc.
Cooperative G .L .F . Exchange, Inc. 
G randview  D airy, Inc.
H ill Packing Company 
K asco M ills , Inc. (D iv is io n  o f 
Corn Products C o .)
Lederle Laboratories (D iv is io n  o f 
Am erican Cyanamid Com pany) 
Lew is Food Company 
E li L illy  and Company
M arble H ill Crem atory fo r P et A nim als 
M etropolitan  C ooperative M ilk  
Producers B argain in g Agency, Inc.
T h e  M id-C ontinent A ssociation o f 
the P et Industry 
M utual Federation o f Independent 
Cooperatives, Inc.
T h e  N ational A ssociation o f  the Pet 
Industry, Inc.
H . W . N aylor Company 
N orden Laboratories 
Parke D avis and Company 
Pennsylvania V eterinary Supply Co.
(D iv is io n  o f Central Pharm aceutics, Inc. 
P itm an-M oore Company 
P olk  M ille r  Products C orporation 
Poodle Parlor
T h e Q uaker O ats Foundation 
Research Laboratories, Inc.
Schering Corporation 
E. R . Squibb and Sons (D iv is io n  o f 
O lin  M athieson  Chem ical C orp .) 
Standard Brands, Incorporated and 
Standard Brands Lim ited o f Canada 
Sterlin g-W in th rop  Research Institu te 
W estern  G rain  Company 
W in th rop  Laboratories
H U N T S  A N D  CLUBS
A iredale T err ie r C lub o f A m erica 
A lbany K ennel C lub, Inc.
Am ateur D o g  Ju dges A ssociation 
o f Am erica 
A m erican A m ateur R etriever Club 
A m erican B o xer Club, Inc.
A m erican Chesapeake C lub 
A m erican K ennel C lub, Inc.
A m erican M iniatu re Schnauzer Club 
A m erican Sealyham  T errie r Club 
Anderson K ennel C lub, Inc.
A rm forth K ennels 
A ssociation o f O bedience Clubs and 
Ju dges, Inc.
A ssociated Specialty Club
T h e  Back M ountain K ennel Club
B altim ore County K ennel C lub, Inc.
B a ttle  Creek K ennel C lub
B elgian  Sheepdog Club o f Am erica, Inc.
B lackhaw k Retriever Club
Boston T errie r C lub o f A m erica
Boston T errie r C lub o f M aryland
Briard C lub o f Am erica
Buckeye R etriever Club, Inc.
Bu lld og Club o f N orthern  C alifornia 
Bu rlington  County K ennel Club, Inc. 
C aliforn ia A iredale T err ie r Club 
C anonsburg Sportsm en’s A ssociation, Inc.
C apital D o g  T ra in in g  C lub o f 
W ashington , D . C.
Cascade D achshund Club 
C atonsville K ennel C lub, Inc.
Central M aine B eagle Club 
C entral M innesota Retriever Club 
Central O h io  K ennel C lub 
C harleston K ennel Club 
Chattanooga K ennel Club 
Chesapeake Bay R etriever Club 
Chesapeake Bay R etriever C lub o f 
C entral States, Inc.
C ocker Spaniel C lub o f Eastern M issouri 
C ocker Spaniel C lub o f H aw aii 
C ocker Spaniel C lub o f Kentucky, Inc. 
C ocker Spaniel Club o f Southern C aliforn ia 
C ollie  C lub o f Am erica 
C o llie  C lub o f  Connecticut, Inc.
C ollie  C lub o f H aw aii 
C o llie  Club o f Long Island, Inc.
C ollie  C lub o f M aryland, Inc.
C ollie  C lub o f N orthern  N ew  Jersey , Inc.
C o llie  C lub o f W ashington
C o llie  C lub o f W estern  Pennsylvania
C olonial B eagle Club
C olonial R etriever F ield  T ria l Club
C olorado Shetland Sheepdog Club
Colum bia Poodle Club
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Colum bus C o llie  Club 
C om panion D o g  T ra in in g  Club 
o f N ew burgh 
C reole P oodle C lub o f N ew  O rleans, Inc. 
D achshund C lub o f  A m erica, Inc. 
D achshund Club o f C aliforn ia 
D achshund C lub o f St. Louis 
D alm atian  C lub o f A m erica 
D ayton D o g  T ra in in g  Club, Inc.
D el M onte K ennel Club 
D evon D o g  Show  A ssociation, Inc.
D o g  O w ners' T ra in in g  C lub o f 
M aryland, Inc.
D o g  T ra in in g  Club o f H ollyw ood and 
F o rt Lauderdale 
D urham  K ennel C lub 
East Bay B o x e r Club 
English  Springer Club o f  M ich igan , Inc.
Erie K ennel Club 
Essex F o x  H ounds 
Federated R hode Island Sportsm en’s 
C lub, Inc.
F in ger Lakes K ennel Club 
F o rt W ayn e B eag le  Club, Inc.
F ort W o rth  G erm an Shepherd D o g  C lub 
Foxcatcher Hounds
G erm an Shepherd D o g  C lub o f A labam a 
G erm an Shepherd D o g  C lub o f Central 
O hio , Inc.
G erm an Shepherd D o g  C lub o f Long 
Island, Inc.
G erm an Shepherd D o g  C lub o f St. Louis 
G erm an Shepherd D o g  C lub o f 
W iscon sin , Inc.
G reat Barrington  K enn el C lub, Inc.
G reat D an e C lub o f C aliforn ia  
G reat D an e C lub o f N orthern 
C alifornia, Inc.
G roton H u nt
H ounds and H u ntin g M agazine 
H udson H ighland D o g  T ra in in g  Club 
H untington K ennel C lub 
Illin o is  V alley  K ennel Club 
Indiana County B eagle Club 
Ind ianapolis O bedience T ra in in g  
Club, Inc.
Ingham  County K enn el Club, Inc. 
International B eagle Federation, Inc. 
Interstate Poodle Club 
Irish  Setter C lub o f Am erica 
Irish  Setter C lub o f M ichigan 
Irish  Setter C lub o f W estern  N ew  Y o rk  
Irish  W a te r Spaniel C lub o f A m erica 
Iroquois G erm an Shepherd D o g  Club 
Island V iew  R etriever Club 
K alam azoo K ennel C lub, Inc.
Kanadasaga K ennel Club 
K anaw ha O bedience T ra in in g  Club
C L U B S  (C o n t.)
K ennel C lub o f Philadelphia 
K ern  County K ennel Club, Inc.
K eystone C ollie  C lub 
Knockcross K ennels 
Ladies A m ateur Spaniel H andlers 
A ssociation 
Lake Shore G reat D ane Club, Inc.
Lake Shore K ennel C lub, Inc.
Lehigh V alley  K ennel Club 
Lexington K ennel Club, Inc.
Lincolnw ood T ra in in g  Club, Inc.
T h e  L ittle  G u ild  o f St. Francis 
Long Island K ennel Club 
Louisiana K ennel Club, Inc.
Low er Camden County D o g  
T rain in g  Club 
Lycom ing County B eagle  Club, Inc. 
M adison R etriever Club 
M agic V alley  K ennel Club, Inc. 
M ahoning Shenango K ennel C lub, Inc. 
M ahoning-Trum bull B eagle Club, Inc. 
M anitow oc County K ennel C lub 
M arin  County D o g  T ra in in g  Club 
M aryland B eagle Club 
M aryland C ocker Spaniel C lub, Inc. 
M ason and D ix o n  K ennel C lub, Inc. 
M aster o f Foxhounds A ssociation of 
A m erica 
M cK ean County B eagle Club 
M eadow  Brooks Hounds 
M em phis K ennel C lub, Inc.
M errim ac D o g  T ra in in g  Club 
M idd leburg H unt 
M id-H udson K ennel Club 
M idw est F ield  T ria l C lub o f Chicago 
M illbrook  H ounds
M innesota F ield  T ria l A ssociation, Inc. 
M ississippi State K ennel Club 
M onm outh County K ennel C lub 
M ount V ernon M iniatu re Schnauzer Club 
M ountain States D o g  T ra in in g  Club, Inc. 
N ational B eag le  C lub 
N ational R etriever F ield  T ria l C lub, Inc. 
N ew  England Sled D o g  Club, Inc.
N ew  M exico  K ennel C lub
N ew  Y o rk  Toy Fo x  T err ie r A ssociation
N orth  Jersey  B eagle Club, Inc.
N orth  Penn B eagle Club 
N orthern  C aliforn ia  B eag ler’s Club 
N ortheastern Indiana K ennel Club 
N orthw est R etriever T ria l C lub 
N orw egian Elkhound A ssociation 
o f Am erica 
T h e  N orw ich  T errie r Club 
O ak H ill Beagle Club 
O akland County K ennel Club 
O bedience T ra in in g  C lub o f H aw aii 
O bedience T ra in in g  Club o f Rhode Island
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O h io  V alley  C ocker Spaniel C lub 
O klahom a City O bed ience T ra in in g  
C lub, Inc.
O ld Pueblo D o g  T ra in in g  Club, Inc. 
O lym pic K ennel C lub, Inc.
Onondaga K ennel A ssociation, Inc.
O range County Fo x  H unters A ssociation 
O regon R etriever T ria l Club, Inc 
Ozaukee Retriever Club 
Pacific Coast Boston T err ie r Club 
P apilion  Club o f  Am erica 
P asanita O bedience Club, Inc.
Peaks Lake R etriever Club
Pearl R iver B eagle Club
P eoria O bedience T ra in in g  Club, Inc.
P ickering H unt
P lainville  Beagle Club
P ort A rthur R etriever Club
P ort Chester O bedience T ra in in g  Club
Potom ac B o xer Club
Pug D o g  C lub o f  A m erica
Q ueens City D o g  T ra in in g  Club, Inc.
Q ueensboro K ennel Club, Inc.
R aleigh  K ennel C lub, Inc.
R ichm ond D o g  Fanciers Club, Inc.
R obin Range K ennels 
Rockland County K ennel Club 
R ogue V alley  R etriever Club 
Rom bout H unt 
Rubber City K ennel Club 
Russell B eagle Club, Inc.
Sacram ento D o g  Fanciers 
A ssociation, Inc.
St. Louis C o llie  Club 
Salisbury M aryland K ennel Club 
San A ntonio K ennel Club, Inc.
San Fernando V alley  Springer Spaniel 
C lub
Sandia D o g  Obedience C lub 
San F'rancisco D o g  T ra in in g  Club 
Saranac Lake H are and B eagle Club, Inc. 
Scottish T errie r C lub o f A m erica 
Shenandoah V alley  B eagle Club 
Shetland Sheepdog C lub o f Southern 
C aliforn ia , Inc.
Shreveport K ennel Club 
Siberian H usky C lub o f A m erica
C L U B S  (C o n t.)
Sierra D achshund Breeders Club o f 
Los A ngeles County 
Skye T errie r Club o f Am erica 
Som erset County O bedience D o g  
T ra in in g  Club 
Som erset H ills  K ennel Club 
South Shore D o g  T ra in in g  Club, Inc. 
South Side A ll Breed D o g  T rain in g  
Club, Inc.
South T exas O bedience Club 
Southern C aliforn ia  B eag le  Club 
Southern M ichigan  B eag le  Club 
Southern N ew  Jersey  C ocker Spaniel Club 
Southern N ew  Y o rk  B eagle Club 
Southern T ie r  K ennel Club 
Standard Schnauzer Club o f A m erica 
Staten Island K ennel C lub 
Suffolk County B eagle Club, Inc. 
T ennessee B eagle Club, Inc.
T id ew ater B eagle Club 
T idew ater K ennel C lub o f V irg in ia , Inc. 
Tonaw anda V alley  K ennel C lub, Inc. 
T oron to  and N orth  Y o rk  H u nt 
T ri-C ity  B eagle Club 
Tri-C ou nty B eagle C lub o f 
M assachusetts, Inc.
Tucson K ennel Club, Inc.
T w in  Brooks K ennel Club, Inc.
U nion County K ennel Club, Inc.
U nited States K erry  B lu e T errie r Club 
U nited State O pen Field  T ria ls , Inc. 
U pstate C ocker Spaniel Specialty Club 
V irg in ia  K ennel C lub, Inc.
W a lla  W a lla  K ennel Club 
W ash ington  State C ocker Spaniel 
Club, Inc.
T h e  W ash ington  State Scottish 
T errier C lub 
W aterloo  K ennel Club 
W ee  M a T u k  Retriever Club 
W e st A llis  T ra in in g  and K ennel Club 
W estern  M ontana R etriever Club, Inc. 
W estern  Reserve K ennel Club, Inc. 
W ilm in gton  K ennel C lub 
W isconsin  A m ateur F ield  T ria l C lub, Inc. 
W oodbrook H u nt Club
In establishing the Institute under its administration, The Board o f Trustees 
authorized the Treasurer’s office o f Cornell University to act as custodian of 
all funds given in support o f the Institute. Donors, therefore, are assured of 
maximum benefit from their gifts by this supervision o f Cornell University 
officials. Cornell welcomes any gifts or bequests that will help the work of 
the Institute. All checks should be made payable to Cornell University.
